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UNS berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh
Prodi Pendidikan Ekonomi PPs UNS.
3. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui kevalidan media
pembelajaran flipbook yang digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran
kearsipan, 2) menguji keefektifan media pembelajaran flipbook untuk
meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran kearsipan.
Penelitian pengembangan media pembelajaran ini menggunakan prosedur
ADDIE (Januszewski & Molenda, 2008) yang terdiri dari lima tahap yaitu: 1)
analisis, 2) desain, 3) pengembangan, 4) implementasi, 5) evaluasi. Analisis data
yang digunakan selama pengembangan adalah analisis deskriptif, analisis
kelayakan media berdasarkan skor kriteria, dan analisis prestasi belajar siswa
menggunakan t-test.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif media pembelajaran flipbook
disimpulkan bahwa validasi ahli media sebesar 92 % dengan kriteria sangat baik,
ahli materi sebesar 90, 38% dengan kriteria sangat baik, dan oleh praktisi sebesar
96, 30% dengan kriteria sangat baik. Berdasarkan hasil analisis uji keefektifan
dengan menggunakan software IBM SPSS 17 dengan rumus uji t-test, nilai thitung
yang didapatkan dari posttest kelompok kontrol dan kelompok eksperimen adalah
4,173 dengan nilai ttabel adalah 1,99, karena thitung> ttabel yang berarti peningkatan
nilai prestasi belajar kearsipan kelompok eksperimen lebih baik dari pada
kelompok kontrol. Selanjutnya, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.000<α
(0,05), yang menunjukkan bahwa H1 diterima berarti kelompok eksperimen lebih
baik dari pada kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media
pembelajaran flipbook lebih meningkatkan prestasi belajar kearsipan siswa
dibandingkan tanpa menggunakan media pembelajaran flipbook. Ditandai dengan
peningkatan nilai rata-rata kelompok eksperimen sebesar 14,28 lebih tinggi dari
pada peningkatan nilai rata-rata kelompok kontrol sebesar 5,63. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah media pembelajaran flipbook valid digunakan untuk
pembelajaran pada mata pelajaran kearsipan dan media pembelajaran flipbook
efektif untuk meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran kearsipan.
Kata kunci: media pembelajaran, flipbook, prestasi belajar
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ABSTRACT
The objectives of this research are: (1) to investigate the validity of the
flipbook learning media used in the Archival subject matter learning and (2) to
test the effectiveness of the flipbook learning media to improve the students’
learning achievement in the Archival subject matter.
The research of this learning media development used the ADDIE
procedures (Januszewski & Molenda, 2008) consisting of five stages, namely: (1)
analysis, (2) design, (3) development, (4) implementation, 5) evaluation. The data
of development were analyzed by the descriptive model of analysis, the data of
the feasibility of the developed learning media were analyzed by using the scores
of criteria assessment, and students’ learning achievement was analyzed by using
the t test.
The result of the descriptive analysis on the developed flipbook learning
media shows that the developed learning media is rated by a learning media expert
as very good learning media with the percentage of 92%; by a learning material
expert as very good learning media with the percentage of 90.38%; and by a
practitioner as very good learning media with the percentage of 96.30%. The
result of the effectiveness test using IBM SPSS 17 software with t-test formula
shows that the value of the tstat obtained from the posttest of the both the control
group and the experimental group is 4.173, and that of the tcrit obtained from the
posttest of both the control group and the experimental group is 1.99. Because the
value of tstat is greater than that of tcrit, the improvement of the learning
achievement in the Archival subject matter of the experimental group is better
than that of the control group. In addition,   the significance value is 0.000 which
is less than α = 0.05. Thus, H1 is verified meaning that the learning achievement
in the Archival subject matter of the experimental group is better than that of the
control group. The use of the developed learning media with flipbook maker
improves the student achievement in the Archival subject more than without it as
indicated by the improvement of the average score of the experimental group by
14.28, which is higher than that of the control group by 5.63. Thus, the developed
flipbook media learning is valid to be used in the Archival subject learning and
effective in improving the students’ learning achievement in the archival subject
matter.
Keywords: learning media, flipbook, students’ learning achievement
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